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――
1 展示図録が刊行されている。Gabriel Loire, l'oeuvre d'une vie (19041996), textes de V áeronique et Xavier De-
bend àere, Paris, Somogy áedition d'arts, Indivision Loire, 2004.
2 いずれも図録にまとめられている。La collection Gabriel Loire, Mus áee des Beaux-Arts de Chartres, Chartres,
2014. Gabriel Loire, l'imagier inspir áe, Archives municipales d'Eure et Loire, Chartres, 2014．なお、後者はレゾ
ネではなく、寄贈資料全体の一部分をまとめたものである。
3 展示図録が刊行されている。L'exposition Gabriel Loire, le fonds d'atelier vitrail en dalle de verre, du 1er mars au 30
novembre 2014, Mus áee du verre de Conches.
4 Les Atelier Loires, Blaize Gilles, Les Films du Lieux-Dit, 2014.　
人を描き 人と生きる―「ステンドグラス」という選択
―ガブリエル・ロワールとは何者か―














トリエ・ロワール」（現在は息子のジャック（Jacques Loire）、孫のエルヴェ（Herv áe Loire）とブリ
ュノ（Bruno Loire）をはじめとするステンドグラス作家たちがここで創作活動を継続している）が、
関連コレクションをシャルトル市立美術館（Mus áee des Beaux-Arts de Chartres）ならびにウール・
エ・ロワール県資料館（Archives municipales d'Eure et Loire）に寄贈2 した。2014年にはノルマン
ディー地方のコンシュ・ガラス博物館（Mus áee du verre de Conches）で、展示「光の巨匠 ステン
ドグラス作家ガブリエル・ロワールへのオマージュ」（Hommage àa Gabriel Loire, grand maâƒtre




6 Gabriel Loire, Le vitrail. Aperçus Historiques, Artistiques et Techniques, Angers, Librairie de bon roi Ren áe, 1925.
7 ウール・エ・ロワール県資料館のまとめたカタログ（注 2）によると、少なくとも次にあげる仕事を受注した。
実際にはもっと多かったと考えられる。モード館（Maison de la Mode）彫像「パリの娘」（La Parisienne）
と壁面の花模様のパターン/イル＝ド＝フランス地方のパビリオン（Pavillon d' ÂIle de France）当時流行してい
た鉄細工のアートのデザインと、イル＝ド＝フランス地方の畜産業イラスト地図のデザイン/スポーツ部門
（Section des sports）スポーツのイメージを集積した、デザイン性の高いパネルと鉄細工のアスリートの作品































8 該当書誌の一部についての情報を次に記す。Normandie 1944 : croquis de guerre, lithographi áes et color áes àa la
main par Gabriel Loire, texte de Ren áe Herval. Chartres, 10, rue Chantault, chez l'auteur. Rouen, ao âut 1944 : cro-
quis de guerre, lithographi áes et colori áes àa la main par Gabriel Loire; texte de Ren áe Herval. Rouen, A. Van Mo äe,
1945. Impression; Chartres: Impr. Durand.
9 右資料の巻末に、ロワールが手がけたステンドグラス作品の一覧が掲載されている。Charles W. PrattJoan C
Pratt, Gabriel Loire, les vitraux/staind glass.《La lumi àere semble venir de l'int áerieur》. Pr áeface de Diane de Mar-




















































































13 Gabriel Loire, Le vitrail. Aperçus Historiques, Artistiques et Techniques, p. 113.
14 Charles W. PrattJoan C Pratt, op. cit., p. 39.
15 Natalie Loire, Le vitrail en dalles de verre en France des origines àa 1940. volumes 13. Th àese de Doctorat nouveau
r áegime. Universit áe Paris I, Panth áeon-SorbonneU.F.R. d'art et d'arch áeologie. Mars 1993, sous la direction de
Françoise Levaillant.

































17 Charles W. PrattJoan C Pratt, op. cit., p. 33.
18 ヴァージニア・チェッフォ・ラガン『世界ステンドグラス文化図鑑』別宮貞徳監訳（東洋書林、2003年）、18
頁。
19 Une nuit fantastique, ou les H áeros dans la fable et la chanson, pr áesent áes par Gab áeriol. Paris, impr.- áediteurs Descl áee
De Brouwer et Cie, 76 bis, rue des Saints-P àeres, (S.M.). (10 novembre 1934.)　
図 4 『十字架の道行』（Chemin de Croix）より。テキスト（仏語、羅語）
と挿絵、そしてレイアウトもロワールが手がけている。
















の絵本『不思議な夜』（Une nuit fantastique）（図 5)19 を制作、ここでもまた、テキストと挿絵の両
方を手がけている。
――










キリスト教が浮かび上がってくることだろう。フランス司教協議会（Eglise catholique en France



















20 注 2 の、シャルトル市立美術館編纂の図録に作品が多数掲載されている。　
（Chant de la Cr áeation）と肉筆で書き込まれ、左側の図版上から下に向かって「闇と光」（t áen áebres et
lumi àere）「空と海」（le ciel et la mer）「大地」（la terre du monde）、右側の右下から右上に向かって





La Cr áeation, (天地創造）
Myst àere bouleversant et apaisant (心をかき乱し心を穏やかにする 奇跡）
des r áesurrections permanentes, (永久に続く すべての復活の）
Sous le signe de la diversit áe dans l'unit áe. (単一性のなかの多様性）
































21 Mon clown, dans la d áecouverte du miroir. L àeves (16 rue d'Ouarville, 28300), Ed. Ateliers Loire, 1991. Impression :
28L àeves: Impr. P. Monch âatre.　
たが、晩年のロワールが探し求めたのはむしろ、光を描くことそれ自体であったように見える。例え














22 ルーアンにあるユダヤ教のシナゴーグのステンドグラス制作も引き受けている。Cf. Catalogue d'exposition du


































23 Julien Schuh. Les nouveaux Imagiers. Portrait de l'artiste en artisan máedi áeval au XIXe si àecle. Marie Blaise Colloque
international ``R áe áevaluations du romantisme'', Apr 2012, Montpellier, France. PULM, Mutations des id áees de
















1 注 2 参照のこと。
2 Gabriel Loire, l'imagier inspir áe, pp. 144149.
















のことは明らかである。たとえば、第 1 留は「ブッセの十字架の道行」（Le Chemin de Croix de
Boussay）と明記されているし、第10留には「ブッセの街中を過酷に引き回されたあと、イエスは丘
にたどり着く。そこで着衣を剥ぎ取られる」（A la ˆn de sa randonn áee tragique àa travers les rues de

















第 1 留 ｢イエス、死刑宣告を受ける」
右手に描かれた、円光のある人物がキリスト。
着衣が一人だけ現代風でないのが見て取れる。































第 9 留 ｢イエス、三度目に倒れる」
十字架の下敷きとなって倒れるイエスの後方
に、ブッセの街並み。右手には、司祭らしき人
物の前に、膝まづく男。
――
第10留 ｢イエス、着衣を剥がれる」
右手に小さく描かれる群衆。爆撃により破壊さ
れた建築物のようなものの手前に、十字架の墓
標。
第11留 ｢イエス、十字架に打ち付けられる」
左手に、釘打つ 3 人の男たち。右手にそれを恐
ろしげに眺める人々。実際の街の広場を思わせ
る背景。
第12留 ｢イエス、十字架の上で死ぬ」
脱力したイエスの身体。イエスの向かって右に
赤い円光の女、左に聖母。右手では礼拝が行わ
れている。
――
第13留 ｢イエス、十字架から下ろされる」
左手にマリア、そのずっと奥に人々の背中。白
い布でくるまれたイエスを、シモンに似た着衣
の男性が抱える。
第14留 ｢イエスの身体が墓に置かれる」
墓の中に横たわるキリスト。右手の女たちはう
なだれ、左手の男たちはイエスを見つめている。
